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ABSTRACT 
Chairman Educational Background and Corporate Social Responsibility 
Disclosure: Study on Banking Industry in Indonesia 
By: 
ANDRYAN ISWANINGTYAS 
F0312012 
 
 This research investigates the effect of educational background on CSR 
disclosure that is represented by the economic educational degree which is 
achieved by the chairman. CSR disclosure measured using content analysis by 
Branco that consist of 23 items. The research uses all banks in Indonesia from 
year 2009 until 2015. The study finds significant association between educational 
background and higher CSR disclosure.  
Keyword: CSR disclosure, educational  
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ABSTRAK 
Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris pada Corporate Social 
Responsibility Disclosure: Studi pada Industri Perbankan di Indonesia  
By: 
ANDRYAN ISWANINGTYAS 
F0312012 
 
 Penelitian ini menyelidiki pengaruh latar belakang pendidikan yang 
ditunjukkan oleh tingkat pendidikan ekonomi yang dicapai oleh presiden 
komisaris terhadap CSR Disclosure. CSR Disclosure diukur dengan 
menggunakan content analysis oleh Branco yang terdiri 23 item. Penelitian ini 
menggunakan semua bank di Indonesia dari tahun 2009 hingga 2015. Studi ini 
menemukan hubungan yang signifikan antara latar belakang pendidikan dan CSR 
Disclosure yang lebih tinggi.  
Keyword: CSR disclosure, Latar Belakang pendidikan 
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MOTTO 
Great works are performed not by strength but by perseverance. 
(Samuel Johnson) 
 
Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.  
(Winston Churchill) 
 
A man should never neglect his family for business. 
 (Walt Disney) 
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